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ABATE  GIOVANNI                                         TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
ARGENZIANO  GRETA                                   TAV A2- MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
ARRA  ORNELA                                                                                                        TETRAPAK 
AZZOLINI  CHIARA                                                                                                  TETRAPAK-CARTELL.NERA 
BABINI  SONIA                                                TAV A2-MOLESKINE                     TETRAPAK 
BADINI  LORENZO                                          TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B                    CARTELL.NERA  
BANDIERA  ELENA                                          TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
BARBERINI  GIULIA                                         TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B                     CARTELL.NERA 
BARGELLINI  CHIARA                                      TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
BENATTI  ANDREA                                          TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
BENCIVENNI  EMILIA                                      TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
BENEDETTI  ANNA CHIARA                            TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
BERTOLINI  ILARIA                                           TAV A2-MOLESKINE 
BERTOLINI  MATTIA                                                                                                 TETRAPAK 
BISSANI  ELENA                                                TAV A2-MOLESKINE                                       CARTELL.NERA 
BLANDAMURA  MATTEO                                                                   MOD.R&B 
BONACINI  CLAUDIA                                       TAV A2-MOLESKINE 
BONAZZA  BEATRICE                                                                           MOD.R&B 
BOSI  GIULIA MARTINA                                                                       MOD.R&B 
CAMPAGNONI  SILVIA                                   TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
CAPORALE  DANILO                                                                             MOD.R&B 
CARRETTI  CHIARA                                         TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
CASSOLI  MATTIA                                           TAV A2-MOLESKINE                                       CARTELL.NERA 
CERULLI  FRANCESCO                                    TAV A2-MOLESKINE 
CIAVATTA SIMONE                                         TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
CINTURA  ELEONORA                                     TAV A2-MOLESKINE                     TETRAPAK 
COPPI  ALESSANDRO                                                                           MOD.R&B-TETRAPAK 
D’OVIDIO  DAVIDE                                                                                                   TETRAPAK 
DINOI  MARTA                                                TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
FARINA  SILVIA                                                TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B                   CARTELL.NERA 
FERIOLI  SARA                                                 TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
FERRONI  GIULIO                                            TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
FERRUZZI  MATTEO                                       TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
FINI  GIULIO                                                    TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
FRANCIA  FRANCESCO                                                                        MOD.R&B-TETRAPAK 
FRONTINI  MARCELLO                                                                                             TETRAPAK 
GAMBINI  LUCA                                              TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
GAVELLI  LORENZO                                         TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
GHEDINI  GABRIELE                                                                              MOD.R&B 
GIANNI  GIANMARCO                                                                                             TETRAPAK 
GIANNIKOPOULOS  VIERI                               TAV A2-MOLESKINE                                       CARTELL.NERA 
GIBERTONI  GIACOMO                                   TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
GIOVANNARDI  ELEONORA                                                                                    TETRAPAK 
GOLFIERI  LAURA                                             TAV A2-MOLESKINE 
GRECO  SILVIA                                                  TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
INDACO  SERENA                                             TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
KASSOUS  YASMIN                                          TAV A2-MOLESKIN 
LADIANA  EMANUELE                                     TAV A2-MOLESKIN-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
LANCIA  CRISTINA                                                                               MOD.R&B 
LANGELLA  EMANUELE                                                                                                              CARTELL.NERA 
LARDI  GIULIA                                                                                                          TETRAPAK 
LONGHI  MATTEO                                                                                MOD.R&B 
LUBINU  MARIA FRANCA                              TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
MAFFEI  FRANCESCA                                     TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
MAGNANI  FILIPPO                                                                             MOD.R&B 
MAGRINI  LUCA                                                                                   MOD.R&B-TETRAPAK      
MANONI  LAURA                                             TAV A2-MOLESKINE                                      CARTELL.NERA 
MARINI  LORENZO                                                                                MOD.R&B-TETRAPAK 
MARTINO  ANTONIO                                                                            MOD.R&B 
MARZADORI  ALESSANDRO                                                                 MOD.R&B 
MARZANI  GIULIA                                            TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B 
MAZZI  ILARIA                                                   TAV A2-MOLESKINE 
MAZZONI  DARIO                                                                                  MOD.R&B                   CARTELL.NERA 
MORRI  ENRICO                                                                                     MOD.R&B 
MOSANER  CATERINA                                                                                            TETRAPAK-CARTELL.NERA 
NASCETTI  VITTORIO                                        TAV A2-MOLESKINE                      TETRAPAK 
ORSELLI  MARCO                                                                                                         TETRAPAK 
PAPONI  JACOPO                                                                                                         TETRAPAK 
PASI  ANDREA                                                    TAV A2-MOLESKINE 
PIVETTI  CARLOTTA                                           TAV A2-MOLESKINE 
POLLASTRI  FEDERICO                                                                           MOD.R&B 
POP  DANIEL EMANUEL                                                                         MOD.R&B-TETRAPAK 
PRADETTO BATTEL  ANDREA                                                                MOD.R&B 
PROIA  FEDERICA                                                                                    MOD.R&B-TETRAPAK 
PUGLISI  SIMONA                                           TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
RAIN0’  LUIGI ARMANDO                                                                   MOD.R&B 
RIPA’  MARTA                                                                                                                              CARTELL.NERA 
ROVIGATTI  ANNA                                          TAV A2-MOLESKINE 
RUSSO  GIULIO                                                                                                         TETRAPAK 
SCROCCARELLO  SIMONA                                                                                         TETRAPAK 
SEGAT  ANNA                                                                                           MOD.R&B 
SGURA  ANTONIO                                                                                                                       CARTELL.NERA 
SIGNORELLO  MATILDE                                    TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
SPADA  UMBERTO                                             TAV A2-MOLESKINE 
STEFANINI  LORENZO                                                                                                 TETRAPAK 
STRILETS  YELYZAVETA                                                                                                              CARTELL.NERA 
SUFFRITI  VALENTINA                                    TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK-CARTELL.NERA 
TRERE’  ANNALISA                                          TAV A2-MOLESKINE-MOD.R&B-TETRAPAK 
TROMBETTI  NICCOLO’                                                                       MOD.R&B-TETRAPAK 
VENIERI  VALERIA                                           TAV A2-MOLESKINE                                         CARTELL.NERA 
VERRAZZANI  SARA                                                                                                 TETRAPAK 
ZHENG  LAURA                                               TAV A2-MOLESKINE                     TETRAPAK-CARTELL.NERA 
             
 
 
 
